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美の魔力
レ ー ニ ・リ ー フ ェ ン シ ュ タ ー ル の 真 実
著 ／ 瀬 川 裕 司
「毎日新聞」「日経新聞」 書評掲載の話題の書1
r意 志の勝利亅 によって「ナチズム の煽 動者」と
されたり ーフェン シュタール。膨 大な資料。緻
密な作品分析、本人 への インタビューに基づい
た画期的実 証研究 の書。リーフェン シユタ ール
論はここか ら始 まる！　　　　 定価３５００円 十税
一 神 島 き み 自 伝 －
著 ／ 神 島 き み
映画 字幕製 作に 半生を 捧げ た 「テトラ のおば
ちゃん」こと神島きみさ ん。映 画のよ うな 、波
乱万丈の一代記！　　　　　　 定価2300 円十脱
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散歩に出 かけた３人のお
ば さんは、途中で犬のブ
リックがいなく なってし
まいおおあわて……。
５冊シリーズの１冊目。
人々の暮らしや自然が見
事に描かれた傑作絵本。
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３人のおぱさんと一緒に
暮らすように なったぺ･フ
テルとロッ クは､人に 親
切にしようとして出 かけ
ます｡ところが、道に迷っ
て大変なことに……。
シリーズ ２゛冊目。
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9月29日 サ ノ フ ラ ン ン ス コの ドロ レス 広 場 を埋 め た 人 々
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エネルキ　とエレクトロ クス
E&Eの 東芝
㍗
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人 と、地 球 の、明 日のため に。
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東.芝ニグノレー プ??
人ひとりの 個 性 が 集 まって素敵 な社 会 をつ くるように、
東 芝 クルー プ810社(国 内555社 、海 外255社)は 、それ ぞれ の会 社 の役割 を
ト分 に活 かしなが ら、みなさまのお役 に 立ちたいと願 っています。
くらしからオフィス、そして産 業 社 会 で、映 像 と情 報 と通信 が 融 合 したマルチメティアが つくる
生 き生 きとした社 会 をめさす私 たち。
その領 域 は、情報 通信 、家電、産 業 用 ンステム、工 巧ルキー機 器 、メティカル、半導 体 、新 素 材、
痔楽 ・映 像 、各種 サ ービスなと幅 広 く、さまさまです。
クループ24万 人の 一人ひとりの 駄 ・は、この美 しい地球 環 境 と調 和 しなが ら、
安 らきの あるくらしを世 界の人々と分 か ちあうこと。
その ために、私 たちクループ 各 社 は力を合 わせて豊 かな価値 を創 造 し、
新 しい時 代 をきりひ らいていきます。
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全女性国会議員 にFAXや メール を送ろう
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